Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
07/15/2010 17:01 FAX 8037345167 
I: 
e7/14/26la 10:15 aa3B966266 
GOV SANFORD OFFICE 
SC AERONAUTICS 1410011001 PAGE 03!03 
1 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION I pASSENGER MANIFEST 
FUG:HT DATE: 07/09/10 CREW: YOUNO, JOaN H. ill 
AIRCRAFT: Nl SC TUITLE, HUGH D. 
PRlN'TOUT: 07-{}8-10 10:21 




1. SAfORD, GOV. MARK c. 
2. SA~OltD,B:LAKE 
I 






6. CRpSE, ELlZABETII 
7- FAULK, 'KAT!E 
I 
8. LEMO!NE. LEIGH 
9. ~------------~-----------------------
10. 






Sworn to land subscribed before me 
tbis 'sr~ 2010 
Signatur: ~\....a. •• .~..# 















07i1512010 16:57 FAX 8037345167 
07/14/2610 10:15 8038966266 




SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 




CREW: YOUNG, JOHN H. Ill 
TUTTLE, Ht.TGH D. 
P:RW'TOUT: 07-08-10 10:21 
Trip/Log No. _,~-==--:::=:::::::= 
PM§ENGER 
1. SANFORD, GOV. MARK c. 




6. CRUSE. ELJZABJml 
7. F Al.JLK, KATIE 















I'IROPOS.ED ETD 11 :25 
PROPOSED ETA 14:20 
I 







·-· "'' . ··--~ .. . ~· ----
I hereby certi.Ty that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: * ~ Jk.. / A{. /,·,.,.J (}.Hrt44r-l 1/scde,.,~,.,A-.- .frmrn+..- /!1,./t"3 
e, ... / ;k Mt~f tva•/1, 4fnr, ••• ;c. ~e t"f f(ltfl!l~t~r..:l:· 
I ' 
I 
Sworn to and subscribed before me 
this IS~dayof.~ 2010 
Signatureoi r• ~~~ M-.' 
I 
Oi/2712010 15:37 FAX 8037345167 
07/27/2~1~ 69:15 8038966266 




1 SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
I l'ASSENGER tviANIFEST FLIGHTDA~: 
AIRCRAFT: I 
PRINTOUT: I 




CREW: YOUNG) JOHN H. m 
TllTTLE. HUGH D. 
PASSl:NGER 
1. SAJNPORD• GOV. MARK C. 
2. AllAN, ROOER 















LEG 1 LEO 2 LEG 3 
FROM C.AE GSP ORO 
TO GSP GRD CAB 
NO. OF PAX I 4 4 4 
PROPOSED ETD 10; 10 13:25 16:05 
PROPOSEDEfA 10:45 13:51 16:34 
PRO'POSJSOm 0:25 0:16 0:19 
··- .. 
1 2. .3. 
X X X 
X X X 
771 u X. 
803-730w3990 
803-743-3191 
I hereby oeitizy that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: /~ a/bJ ?e:M~§ n.xc.~-~ .a-~~1 cpV'(...: ~tf:Jnc.vL 
wt "4twn-0 "-= dwd.o:r a. s r ('(.)~, d:i. 
I 
Swom. to anli ~:mbooribed before rn~ 
Z 7-tt.. ~ay of ,_ \ ~ 20 \ 0 
